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如图 2.c 所示，经整理得到的 HER 指数序列表明
1994~2009年间中国银行业的集中化程度逐年降低，体现
于此的金融约束性质逐渐减弱。


























































































































































































































































































































ln(CONt) = k0 + k1 ln(PCt) + ut （1）
对（1）式进行OLS估计后，得到如下回归结果：
ln(CONt) = 4.3063+ 0.7566 ln(PCt)
(53.58,0.00) (5.63,0.00)
R2 = 0.75,D.W. = 1.57,括号内前为t值,后为概率。
用回归结果所得的残差序列 ut 进行单位根检验，结





ln(CONt) = β0 + β1 ln(CONt-1)+ β2 ln(PCt) + β3 ln(PCt-1)+ εt
（2）
两边求期望可得：






k0 + k1 ln(PCt)*（3）
在（2）式两端减去 ln(CONt-1) ，在右边加、减 β2 ln
(PCt-1)，并依据（3）式中的系数关系，可得
Δ ln(CONt) = β0 +(β1 - 1)[ln(CONt-1) - k1 ln(PCt-1)]
+β2Δ ln(PCt) + εt （4）
令 α= β1 - 1，误差修正
ECMt-1 = ln(CONt-1) - k1 ln(PCt-1) = ut-1
可得
Δ ln(CONt) = β0 + αECMt-1 + β2Δ ln(PCt) + εt （5）
式（5）即为本文所采用的误差修正模型。
3.4 基于Engle和Granger两步法估计的实证结果
对式（1）进行协整回归得到残差序列 ut ，用 ut-1 替换
式（5）中的 ECMt-1，再用OLS方法估计其参数，得到：
Δ ln(CONt) = 0.0559+ 0.1346ECMt-1 - 0.1091Δ ln(PCt)
(9.44,0.00) (1.89,0.08) (-2.31,0.04)
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